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Аннотация: В статье анализируются государственные механизмы реагирования 
на санкции зарубежных стран. Отмечается, что зарубежные санкции -  это государ­
ственная политика ряда стран, направленная на ограничение оборота товаров, работ и 
услуг, осуществляемая путем введения режимов запретов и ограничений для нацио­
нальных компаний, физических лиц, государственных служащих. Делается вывод о 
том, что государственные механизмы реагирования на санкции зарубежных стран 
имеют ряд особенностей: адресность, взаимность, протекционизм, поддержка россий­
ского товаропроизводителя, поддержка зарубежного товаропроизводителя, политика 
замещения импорта и разработка собственных товаров.
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Геополитика некоторых зарубежных стран направлена на сдерживание экономи­
ческого и военного потенциала Российской Федерации. Ранее во времена СССР это 
выражалось в таких понятиях, как «гонка вооружений» или «состояние холодной 
войны». Сейчас мир переживает эпоху санкций во всех их проявлениях. Не только 
Россия, но и другие страны столкнулись с санкциями.
Как реагировать на санкции -  это и искусство, и ремесло одновременно для со­
временного российского государства.
Зарубежные санкции -  это государственная политика ряда стран, направленная 
на ограничение оборота товаров, работ и услуг, осуществляемая путем введения ре­
жимов запретов и ограничений для национальных компаний, физических лиц, госу­
дарственных служащих.
Российская Федерация за последние годы выработала государственные меха­
низмы реагирования на санкции зарубежных стран.
Государственный механизм реагирования на санкции зарубежных стран -  это 
меры государственной национальной политики, направленные на поддержание всех 
отраслей народного хозяйства, военно-промышленного комплекса, индустрии фарма­
цевтики и здравоохранения, недопустимости нарушения государственных границ 
Российской Федерации, недопустимости нарушения государственного суверенитета и 
территориальной целостности субъектов Российской Федерации и России в целом.
Государственные механизмы реагирования на санкции зарубежных стран имеют 
ряд особенностей:
1 Данная статья является результатом научного исследования Зинковского М.А. в рамках работы над Грантом 
Президента РФ 2018-2019 гг. (МК-918.2018.6) по государственной поддержке молодых российских ученых 
кандидатов наук. Тема гранта: «Юридические проблемы повышения качества и конкурентоспособности това­
ров, работ, услуг в условиях санкционного режима гражданского оборота Российской Федерации».
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1. Адресность. Механизмы реагирования, как правило, адресованы на действия 
конкретной страны, которая ввела санкции в отношении России.
2. Взаимность. Наша страна предпринимает меры, направленные на взаимные 
ограничения в виде встречных санкций, ограничений в сфере производства, торговли 
и иных сферах.
3. Протекционизм. Говоря о гражданском обороте и гражданском праве необхо­
димо учитывать тот факт, что Российская Федерация исходит из политики протекци­
онизма -  защиты прав и законных интересов национальной экономики, отраслей 
народного хозяйства, медицины, фармации, наукоемких технологий.
4. Поддержка российского товаропроизводителя. Режим санкций зарубежных 
стран открыл для российских промышленников и предпринимателей безграничные 
возможности развития при существенном снижении уровня предложения и конку­
ренции на товарных рынках. Более того, сейчас действуют всевозможные программы 
государственной поддержки и стимулирования крупного, малого и среднего бизнеса.
5. Поддержка зарубежного товаропроизводителя. Несмотря на санкции, Россия 
остается страной, открытой для иностранных инвесторов и дружелюбной как в дело­
вом, так и в фактическом планах. Создать бизнес в нашей стране инвесторам очень 
просто, всевозможные административные и политические барьеры начала 1990-х и 
2000-х успешно решены, повсеместно внедрены электронные технологии, а государ­
ственные, фискальные, правоохранительные органы в своей работе всегда руковод­
ствуются защитой прав и законных интересов физических и юридических лиц.
6. Политика замещения импорта. Государственные органы прикладывают все 
возможные усилия, направленные на поиск вариантов замещения импортных товаров. 
Не все товары, конечно, удается быстро восполнить или заменить на аналоги, но дан­
ный процесс в последние годы показал свою эффективность на всех направлениях.
7. Разработка собственных товаров. Санкции зарубежных стран позволили мно­
гим отраслям народного хозяйства уйти от навязывания правил конкуренции, в том 
числе в области завышенных цен на некоторые товары. Так, например, российская 
фармацевтическая промышленность выпускает лекарственные средства, которые в 
разы дешевле и качественнее зарубежных аналогов.
Изложенные обстоятельства позволяют сделать вывод о том, что современное 
российское государство после реформ 1990-х, 2000-х годов окрепло, может осуще­
ствить квалифицированное реагирование на санкции зарубежных стран, причем бес­
конфликтно и в рамках юрисдикций международного права и национального права.
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Аннотация: В статье предложен авторский подход к классификации законо­
творческого процесса как важнейшего элемента законотворческой деятельности на 
стадии и этапы. В качестве стадий названы: предпарламентская, парламентская, по­
